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Object: Vignetted head of Jelena Nikolić
Description: Head shot of a woman in three-quarter
profile. She is dressed in a high-necked
blouse with a collar.
Comment: Jelena Nikolić, née Sarić – information
provided by the museum.
Relations: http://gams.uni-graz.at/o:vase.1113
Date: 1901
Location: Belgrade
Country: Serbia
Type: Photograph
Creator: Jovanović, Milan, (Photographer)
Dimensions: Artefact: 165mm x 106mm
Format: Cabinet
Technique: Not specified
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